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STRUKTURA I FUNKCIJA HRVATSKIH CRKVENIH 
PRIKAZANJA 
Dunja FalHevac 
I. 
Pos.tanje hrvatskiih crkvenih prilkazanja, duhovnih drama hrvatskog 
'3rednjovjekovlja, mozemo - prema da!Ilas poznat\im ailnjenfi.cama -
smjestiti u petnaesto stoljeee, iaik:o je vrlo vjerojatno da pravi poeeci 
sezu dublje u star1inu. Razvijala su se hrvatska arkvena prikazanja naj-
vjerojatnlije kao i u susjedllloj Italiji: pobozne liTSke laude pojavljuju 
se vee u tr1ilnaest.om stoljeeu u ilijaloS!kom oblilku, a ubrzo su i drama-
tizirane, te se izvode - recitiraju i pjevaju - najprije u crkvi, a zatim 
i na drugim mjestima, .na txgu lispred crlkve ponajcesce.1 Kolijevka je 
crkvenim prikazanjima »( ..• ) na nasem tlu bio vjerojatno Zadar s bliWm. 
i daljom okOillicom (Ninom, Sibenikom), ali su se ona odatle brzo ra.Sirila 
i na sjever do Kvarnera i na jug preko TTogira, Splita, Braea i Hvara 
do KorcuJe, Dubrovnilka i Budve. Kako je bivalo' u Itallij~ a drugdje. 
poceli su po svoj prilici i na.Si poboZI1i pisci s dramatizacijama Isusove 
muke, uskrs.nuca i rodenja, da zatim prijedu na druge biblijske teme 
(cslobodenje staroeavjetnih ota.ca az limba, Isusov polazak u Emaus, po-
klons tvo triju :kralja, navje:Stenje Marijdno d dr.), a kOIIl.a.Ono 1i. na di'ama-
ti!Ziranje svetaOkih legendi.«2 Dramatizaoija Isusove mulke izvrrsena je 
u nas negdje u drugoj polovidi XV. stoljeea, i to na temelju vee postojeee 
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pasionske poeziije, a sa6urvana je jedna kraca verz.ija u tzv. Tkonskom 
zborniku dz prve Cetrvrtii. XVI. stoljeea, li jedna mnogo Slira ver-zlija u pri-
kazanju Muka spasitelja na8ega, koja je sacuvana u glagoljskom ruko-
pisu iz godiine 1556. pisanom u Hrvatskom primorju. Muka spasitelja 
nasega po ob1illm je anonimno dilkliOko prikazanje koje se prikazivalo 
u tri dana Vel!iikog tjedna: na Cvjetnicu, Velliki eetv.rtak ~ Veliki petak, 
a sastoji se cak od ·3658 osmeraca, od 'k.ojih je veldk broj direktno preuzet 
iz Muke Tkonskog zboll."nika i iz Placa Marijina a drugih paSii.onskih pje-
sama. Na Muku se ltema.tSlki nadovezuju crkvena prii.kazanja o skadanju 
Isusa s ki1iza. sacuvaria u srednjovjekOVIIlim zborm:idima XVI. i XVII. 
stoljeca: to je MiSterij vele lip i slavan od Isusa, kako je s kriza snet, 
zatim v grab posta'liljen [ hvarsko prilkazanje Skazanje slimjenja s kriza 
tila Isusova. Osim navedenih, u uskTs<rui ciklus hrrvatsltih srednjovjekorvnih 
pr'ikazanja mozemo ubroj~trl. [ Prikazanje kako Isus oslobodi svete oce iz 
limba, zatim Prikazanje slavnoga uskrsnutja Isukrstova te Prikazanje 
od u8astja na nebesa slavne divice lVlarije; sve su to anonimna, puck a 
CI'kvena pri.lkazanja, nastala na temelju mortliva iiz evandelja, kao i apo-
k.rifa. Za ,razliku od uskrsnog, boZicni C:i!klus crik:vene drame u nas je 
mnogo manje zastupljen. Talko je od puCiklih, ano.ruimnli.h prdkazanja s tom 
tematikom saeuvarno jedino prikazanje Od rojenja Gospodinova, dok su 
druge boZicne teme - teana navjeSitenja Marijiina i 'tema pokloos.tva 
trJju kralje!Va - saeuvane samo u mladim, 1\iterartnri.jrim obtradama iz 
XVII. stoljeea. Od hrva.tskih s,rednjovjelkovinih prikazanja s tematli.kom 
!irz mvota svetaca najznacajnlije je prikazanje Muka svete Margarite, dira-
matizilrana SV•etacka legenda, pUIIla Cudesnih zbdvanja, koja je nastala vje-
rojatno negdje · oko 1500 . .godine. STodno je tom prikazanju i hvarsko 
Prikazanje zivota sv. Lovrinca mueenika, koje svojim osmeraima i pu-
ckim tonom takoder pripada stardjem, puCkom razdoblju hrvatskih crikve-
nlih pr!ikazanja. Neob10nli Zivoti i· smrt za vjeru raznih svetaca i svetica 
bit ce najceSca tema !i. mladih, umjetn!i.ckih orlwenih pr'ikazanja, kojima 
su p.isci vnlo eesto najpoznatija imena hrvatSke knjizeVI!1osti, kao sto su 
Mavro Vetranovic i, vjerojatno, Marko Marulic, a kao knjlizevnli obl!iik 
Zivjet ce crkvena prikaz3lilja vrlo dinamieno cijelo XVI. i XVII. stoljece, 
svjedoCi o v[talnosti te dramske vrste. 
II. 
U ovoj analizi isp.itivat ce se struktura hrvatskih orkvenlih prika-
zanja kao specifienog i osebujnog diramskog obllika, i to ikalko u vezi sa 
speoifiienom funkaijom te dra.mske vrste, tako i u odnosu. na d,ruge 
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karakteristiane srednjovjekavne vrste i podvrste lkoje Cline lko~us hrvat-
skog Jmji~evnog srednjovjekovlja. Pri tome se polazi od shvacanja da 
modenna sistematilka triju osnovnih vrsta ili »!prirod.niih oblilka« knjizev-
nostii: lrlrsko - epsko - dramsko !n!ije prihvatljilva pri opiisu a klasiflika-
ciji srednjovjekO!Vnih djeila. Nairne, >>tamo gdje se joo ne osjeeaju osnov-
ne r.azllilke kao sto su: oclir:edeno za praktianu sv,rhu i1i bez svrhe, didak-
ticko iLl fik:tiiVllo, i.mitacija [lli originalnost, tradici0111alnost ili indlivti.dual-
nost, koje od vremena emancipacije lijepdh umjetnosti odreduju naSe 
r·azumijevanje knj~zevnosti - 0 njima se tamo li ne razmliSlja - nema 
nikakva smisla sluZiti se trojnom dliobom knj~ze'VIIlOsti koja je nikla iz 
spomenute emancipacije te sve sto se u :to ne moze uklapitli, a sto ainli 
ve6i dio srednjovjekovne knjizevnosti, ra.Cunati u problernatienu Cetvr-
tu ,vrstu knji:levnosti', u diidaktiku.«3 
Srednjovjelkovne retorike i poetike sa svojtim shemama dUobe knjli-
zevruh djela, /kao sto je na pcimjer tpodjeila prema Valiljskom obliku 
koja je sva djela SVlrstavala u genus dramaticum, genus narrativum ill 
genus mixtum, takoder nam ne mogu pomoci u opisu i odredenju du-
hovne, crtkvene drame kao lknjii.revne vrste. Medutim, to ne znarn da se 
srednjOIVjelkovna crkvena drama ne moze anal!izdrati i opisati kao knji-
zeiWlli tekst odredene vrste, jedino treba imat:i na umu da ..Uzmedu obllika 
i Todova srednjega rvijeka i knjirevnosti naSih dana ne mozemo vidjeti 
nikakva povijesn.oga k0111tinwteta«, te da ,.,.knjUzevnost srednjega vijeka 
mo:le postati za nas nezamjenjivom pruradigmorn ne :kao poi'letak koji 
tek svojdm od njega vrlo udaljenim kTajem, tek razwijenom naclion.a1nom 
knjiZevnoocu dobiva svoje znaeenje, nego kao primitivnost koja je zna-
cajna upravo po tome - prtiJmirllivnost lknjizevnosti koja se na narodnim 
jezicima stvara naJnovo, pa joj arhaic.kti rodov\i. svjedoee o idealu i stvar-
nostii osebujnoga povijesnoga svijeta, u sebi :mtvorenoga [ poldti&i i 
kulturno, te u toj knji:levnosti nailazimo na eilementarne struktuDe u ko-
jima se ocituje drustvena i komunikativna funkcija knjizevnosti.«4 
U slijedu navedan!ih Jaussovdh koncepcija o teoriji [ pwijesti knji-
zevnlih rodova srednjega vdjeka mo:le se hrvatslka crkvena drama anali-
:cirati s pozdcija strukturailistlickoga pr<istupa i s pozicija estet<ike recepcije. 
Tematikom utemeijena na biblijskim temama i mofuvU:ma, staro-
zavjetnim ri novorz:avjetnii.m., kao i na apdkrifnim fr legendarnlim teksto-
vlma krscanske predaje, srednjovjekOiVlla hrvatska drama wadi motiv-
sko-tematski sloj svoje struktwre na ~dentienom mruterijalu kao i mnogi 
prO'll!ll obliai hrvatskoga knjlzevnoga srednjovjetkQvlja, kao .S.to su npr. 
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legende, novozavjetnri. ili starozavjetnri. apokrifi, Zlivotii svetaca, V'irz;ije i 
eudesa, pa je i funkcija rpr!ilkazanja identliana funkciji kakvu imaju i dru-
ge srednjovjekovne v.rste - ona su usmjerena religio:mo-didaktickoj i 
moralistJiak:oj pouci sredllljovjekovnoga eovjeka prikazuju6i izbavljenje 
greSillog eovjecanstva od vjeenog prokle<tstva kroz Kristovu Z:rtvu na 
kriZ:u. U pro1ogu Muke spasitelja naSega andeo to d'irek.tno [zliice: 
S placrum g1lasom vsih vas zovu, 
sliSte muku Isusovu, 
ku no prij a on za vsih nas 
p.reiestdku vele danas. 
Za 1to vsaki spomeni se, 
za te umri na krizu vise, 
da te rv[ane srmti izbavti, 
kaiko SJVeto pismo prav'i; 
jer, da tebi raj udlild, 
on, ki od n isc vsaka uCini, 
va 'v svit oti, brartjo, pf'iti, 
od Marije rput pf'ijetli, 
ka danaslka, bratjo, plaee, 
boleznive suze staee 
s MagdaJenom i s Jfivanom, 
kli su tuZnli nega ranom. 
V si j azlci misli tUlke 
ZJrEX! ne mogu nega muke, 
ki su bile oh vrazdene, 
s:vit jih nima vas takmooe. 
Muka spasitelja nasega5 
Kao teatarska ptredstava, dalkle kao V'izualnli spektalkl, crkveno prika-
zam.je tu svoju temeljnu fUJnkciju ostvaruje djelujuci na osjetila, a preko 
osjetiiJa na 'l'ehlgiozne osjEX!aje vjer.nika: njegovu nevrijednu zemaljskom 
reallitetu suprotstavljen je, naime, svijet nadzemaljs'kog, svijet sakralnog, 
te se egzistencija gledalaca odvlaci u transcendenciju, u eshatole>Sku per-
spektivu, a apostrofiranje gledalaca kao brace svjedoCi da je publilka 
shvacena kao jedlinstven krscanski. svijet, s'Vijet u kojem ne vladaju 
nikakvti zaikonti ovozemaljske drustvenosti. Na taj naCin duhovna drama 
sad!cii elemente kultnog karaktera, u lkojoj prolog [rna znacajke prorpo-
vijedi, a sama radnja obnavlja i rernitizira misterdj utjelovljenja, sa'kra-
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menta tijela i krn Isusove. Cestli apostrofi publike da predsta:vu gledaju 
pa da plaeu o takvoj ftmkoijfi srednjovjetkovnih <kama ekspJlicirbno govore. 
Tako aJI'ldeo u Muki spasitelja na8ega ovako govorli publici: 
Za to, hratjo, sad sliSite 
i od srca procvilite 
va8e griihe u velilkoj tuzi, 
tuZinu majku JVsa!ki zdruZi : 
bli.t ce ona odlvritnlica, 
da ne zgliJne vam dusica. 
Sada k multi pamet stavte 
§ sroCen.o vsd. proplaete. 
Muka spasitelja na:Sega 
VezaJI'la pak uz krscanski obred, uz lliitui"'gicki a ne svjetovni kalen-
dar, s temama wla dobro poznatim public\i, a vanjskrl.m obilikom slozena 
kao spektakl za o& i uS!i, srednjovjelko:vna dr~ma djeluje, funkciorura 
kao krscanska predaja i istina sama, samo pretoeena u jedan drugi, 
vizualno-teatarski medij, i u jedan specifican, za osjetlila '!i religiozne 
emodije vezan komunikadijski kaJI'lal. Pa upak, iako je vezana uz ob1red, 
iako nosi nagla5ene znacajike lkulta i iako je prvenstveno od!redena reli-
g.i.oono-d!ida!ktickom namjenom i svrhom, srednjovjekovna drama ima jo5 
i neke druge zinaeajke, pa stoga i neke dodatne, sekundarne funkcije · 
ona nije vtiSe ob!red u crkvi, nego [zvan crkve, te se ne obraca viSe Bogu, 
nego se obraca p!I'IVenst.veno oovjeku, svjedoeeci takvim svojim polozajem 
u Zivotu da je vezana uz IViisoko srednjOIVjelkovlje, lkoje karakter'izi!ra pro-
mjena svjetonazora od teocentrizma k antropocentrizmu. Na~me, iako 
srednjovjekovna d!rama projicira sudb.inu gledaoca u onoz.emaljsko, ipak 
je on svojom ftiziCkom prli.sutncscu, svojim osjetilima, s:vojom osjecajnoscu 
ukljucen u predstavu kao biice ovozemaljskog 1realite!ta. Tako crkveno 
prlkazanje, prevedeno :iz apstraktnosti krscanslkog obreda u kOillkretno 
i.skustvo osjetila, mitskoj prici daje atribute suvremenog, sada i ovdje 
prisutnog dogadaJI'lja. Tako npr. andeo u Skazanju slimjenja s kri.Za tila 
Isusova ovako apostrofilra publi!ku d poz:i:va je da zajedno s Magdalenom 
i Ivanom pokopa nocas Isusa: 
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Za to svaki spomerui. se: 
za te umrti. na kriZ vise, 
te gospoju vi zdru.Zite 
i od srca proplaOite, 
ka noeaska grozno plaee, 
boleznd:ve suze tace 
s Mandalilllom i Ivanom, 
lid su bolnJi njega ranom, 
i s nj[mi ga polk:opajte. 
smrt njegovu razmliSljajte, 
da njegovo pogrebenje 
svin nam bude na spasenje. 
Skazanje slimjenja s kriZa tila Isusova 
U istom priikazanju Osibove rijeCi Pilatu o ltorne da je sada Uskrs, 
pa da Isusovo tiijelo treba sk'itnwti s krtiza i sahranitli ga: 
Za to dopust milost tvoja, 
da se utliSii stairost moja, 
jer je vidis, da je veeer 
blagdan vu:mnan rvele vesel 
od subote ku stujemo, 
vazan velli blagujemo, 
dopuSt mi ga ti snim!i..ti 
i u greb ga sahrmti. 
svjedo6e da cnkJv:ena drama ne primaje povijesno vrijeme, nego samo 
mitsko wijeme, u kojem se bitn:i dogadaj(i knl.Zno vracaju, te su stalino 
prisutnd u sadaSiljosti: crkveno je prikazanje ahistoriano, odnosno smje-
steno u svevremenost ne samo po odrredlllicama v.remena radnje, nego 
i po smje-Stanju publrllke u ltu listu svevremenost lkoja se q:-a:vna islklju-
Cito po lituflgiclrom polimanju vremena. 
III. 
TakaiV polozaj , takvo mjesto u :lSJivdtu i takve funkcfi.je odreduju niz 
strukturnih osobina srednjovjekovne drame. Budual da su dogadaji koji 
se i:nnose u .radnj;i i prtikazuju pfled oCima gledalaca prihvaCenli i doZi-
vijaiVani kao is~ dogadanje, a njiihov tok je otprije poznat, sredinjo-
vjekovna drama ne teZi stvairanju dramske napetosti lkoja bi bila rezui-
tat jednolinijSke, pravocrtno vodene ii u !Vremenu i prostoru ik:OIJ1cenJtri-
rarne dramske radnje d koja bi proli.zla~:Ha iz ostro pa:'of!ildranfih likova. 
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Nijedan lik ne suprotstavlja se sudbinti, sve se dogada onako ikako je 
oduvijek od Boga odredeno da bude, te su likOVii sa.mo strpljivi i pasivni 
nosioci unapr.ijed ooredene sudbine. Stoga crkveno p:rikazanje m<:>Ze 
graditli napetost ne u cjelini svoje struJk.ture, ne na razini glruvne dram-
ske fabule, nego samo na ra.zirrl.i pojedlin.ih eplizoda, na raz:imli sporednlih 
fabularntih lilnija. Isto tako srednjovjelkolVllla drama ne teZJi karakiter:i-
zaciji likova kroz njihovo djelovanje [ iskaze, te ne brine o strateSikom 
i eloonom'ienom postavljanju i suprotstruvljanju likova u ailju stvaranja 
zapleta ~ raspleta radnje. lliko:vi su u srednjOIVjeikovnoj drami samo tipo-
vi, podreden!i ikarakteri.stianoj srednjovjelkovnoj shem[ idejne i ideoloske 
opoziaije: dobro - zilo, ~ nemaju mogucnost da se ra.z:v!iju do akt'ivn'ih 
nosilaca dram~og dogadanja. Pa ctako, buduCi da u gradnj[ glavne dram-
sk·e fabule i glruvnlih llilkova ne postoji mogucnost slobodnog oblikovanja, 
srednjovjekOIVIIlii. ce dlramskli aUJtor dati odu.Ska svojoj maMii li svojem 
st\na["alaQkom zaletu UlplraJVO u epi2lodnim, sporednii.m radnjam,a i u manje 
vaZnim li!kovtilma. Tako se m.oZe objaSII'J.i,tii Cinjenica sve veeeg bujanja 
scena u kojim.a se pojaJVlljuju druvolJi liilri. scema svatkojakog muCen.ja. Scene 
s davOilli.ma, u pioCetku u fu!nkcijli suprotstruvljanja, an1iiteze radnji u kojoj 
se prliikazuje nadrzernaljsko u svojoj moei:, da bi to boian~o. sakralno bilo 
ootrije konturirano, s IVI'emenom se umnozavaju i p.:wecavaju, a komi-
~no, prisutmo u takiVIim scena!!Illa, poainje li,grartii sve vainfrdu ulogu. 
&vii na,:vedeni elementli jasno pokazuju da osobine dominantne u 
strukturi ncwovj·elke dJrame u arkvenom pritka.zalilju ne pooboje. 
Sred!njovjekovna dJra,ma, pr'ilkazuju& otpriije poznate dogadaje i lliko-
ve, gradi svoju struiktUJru !lla elementiima a postupaima koji se - s 
aspetkita suvremenog proucavanja knjizewlih obllilka - mogu odredi'ti 
kao epskli u ffi!llogo veeoj mjer!i nego kao diramski. Domi'n.antan je, na-
ime, postup.alk pi'Ii obllikOIVanju crikvene diva:me ~redanje, ni1zanje dogadaja, 
razn'ih epizoda i sporedntih fabularn'ih tokova - koji su u d!ramaJtur-
skom oblliku jednakOIVrijednfi., istog ranga - isikljuCivo po kronolookom 
nacelu. Tatko temeljno kompoZ:icijsko naeelo duhoV!lle d!rame piOStaje uza-
stopnost eplizoda koje nlisu llla!lllizane u radnju ru. 'PO kaJkiVoj uzroeno-
-posljedienoj vezi nitli ne prolizlaze iiz nekog motlivacijSkog s:istema ka-
rakteristiianog za novovjeku diramu. Tatko se npr. u Muk'i spasiteZja na-
sega ne pojaNljuje !lli jedna epizoda koja bii u odinosu na b~blJijsk!i izvor 
unijela u pT'.ilkazanje neku linOIVaciju s obzirom na dtramatlirnost doga-
danja, vee su sve IlO!Ve ep!izode samo epskli proS!iralk, samo na["ativni 
dodaitaik otprije dohro ~p<>znatoj drami Isusova mucenja. U Muki svete 
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Margarite, prikazalilju koje je nastalo na temelju sred.njovj€!kOV1Ile latin-
ske legende, sve dramske inovacije, siV~ dTamslkn prosiroi sluze samo 
kvanltltativnom gomiil.anju spektakularnih, cudesnlih, faliltastienih li. ne-
obi&lih dogadaja, a ni jed.a111 ne pcid0111o!'ti poiVeCalnju teme1jne dramske 
napetostli Ina tidejnoj liilli psiholoskoj ra2ii1Ilti dtrame. Zbog talkvog, adiraju-
ceg nacela u ikompozic!iji, po kojem se ntizu jedna.kovrijed.ne epizode, u 
cr'k/venom prilkazanju ne raslte dramska napetost do zapleta li ne pada 
do raspleta, nego se :radnj.a od pocetka do lkraja krece u istom registru. 
A budu6i da tok radnje nije batan kao element st:varanja diramske na-
petosti, u drramu se i mogu UIIlosi<tli raznoVJrSnti spo<red.rui mOilivi li. epizode. 
svakojake dligresaje, sl.lijepe fabularne llinije i nevaZnli, spored.ni - u 
d.ramsikom smislu - likOIVIi. Ta.kva struktulra, \koja je otvorena svako-
vrsnom dodavanju, adiranju raznih eptizoda ii llilkoiVa, &IIlii srednjovjeikovnu 
dramu slianom nekoj epslkoj vrsti, odnosno oniim oblticima IIl.ov()!Vjeke 
drame kojli se oblieno nwvaju epskom diramom; u tom smlislu mogla 
bii. se Sll"ednjOIVjekovna drama uspored.iti s ~p<>Stajnom diramom, Stati.onen-
clramom, u kojoj se jednakorvrijed.ne epfuzode nizu jedna do druge, ne 
uvjetuju6i se medusobno ne\kim motivacijskim sustavom. Sv.ijet pred-
stav]jen i prikamn u srednjOIVjekovnoj dramli djeiluje na taj naCin kao 
palilomma, u lkojoj listodoblllo li. isrtovrijediilo - u drramsikom smislu -
postoji i zemaljsko fi nebesko i pakleno. Stoga je simultallla pozo<mica 
'Vii"lo logiCall1 posljed.ak dramske stTUkture crkvenog prikaza111ja, strukture 
u lkojoj s mnogostrrukoocu radnje kor.espondira uspoll'ednost ;igralackog 
proo'tora i patpulna sloboda u kOIIl.cepdiji vremena. Isto talko, budu6i. da je 
obJ:ilkovana Vlise po epslkim, nego po dramskiim pr1incip!i.ma, srediiljovje\kov-
na se drama moie prikazlivaltd u nastavdima, a njezina ·radnja selitbi. s 
jednog k·raja porzom'ice na drugi. Stoga ni lli.kovd. u sr'ednjo;vjekovnoj dra-
mrl. nrl.su hlijerarrhlia:iraru i ne otkrivaju se kToz akciju: oni, dolaze i odlaze, 
ne obazi.ruai.. se jedllli na diruge :i ne strvarrajuC!i mre:lu jUIIlaka k:oja bi hila 
vama i relevantna za strvaranje lkonfltilkta koji ocgani:zd.ra .radnju. Likovi 
su u crkrvenoj dtramd. samo IIlOs'i.oci jed.nog dlijela pr:iee lkoju pnipovijed.a 
d.sti prlipovjedac, fUIIlik:clion.iraju6i samo kao znakovi u alprlioii'IDOj sred.njo-
vje\kovnoj krilcanskoj simbolicnoj shemi: dobro zlo. Ta\ko je npr. temeljni 
sukob u Muki svete Margarite uved.en u pr\ilkazanje OIV!im dnjalogpm iz-
OLibri se promini u obraz Cineci ju k sebi priti i rece: 
Hodli malo, zeno, simo, 
od!kuda s[ nelka vimo! 
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medu Margarite li Olibrija : 
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Hti' nam prarvo po!V!idati 
ter se ne htli strahu datil 
Praw meni, lkoga s' roda, 
ka li jesu tva gospoda? 
Nu jesi.li p1rosta zena 
ald s' raba obu:l.ena? 
Odgovori sveta Margarita : 
Nlisam raba zakupljena, 
da ja jesam prosta zena 
i kirsCansku :veru s1idiim, 
a tve boge nenavidiim. 
i dalje: 
SlatVJm, wvem gospodina 
Isukrsta BoZja sina, . 
ki proklinje boge tvoje 
i uzdrZi diivst'Vo moje. 
Do ovoga, znaj, vrim.ena 
ne pogJrdlim ja l.mena; 
j:ime hoeu t' povlida1li 
i kako se Oinim zvati : 
Ja sam roda plemenita, 
ime mi je Margarita, 
Patriar1ka moj hl otac 
kl nima.Se blaga kotnac. 
m pogamn kaiko ti si, 
du8u zgubli za zlli grisi. 
J:istinu ste svu slisali 
Ca. ste mene upitali . 
Odgovori OLi bri: 
Veruje8 li ti onoga 
kfi. bi propet od nas Boga ? 
DiS lll, nj ega da svud slove8 
i na pom oc sebi zo:ve8 ? 
Odgovori sv eta Margarita: 
Zginu tvojdh otac slaiva, 
jer propeSie Boga prava. 
Od njlih svalkri. zlo dootize, 
pa-nt Isusu kii se zdvize. 
Kada Isus av svtLt ojde, 
u lllebesko stanje pojde. 
U njem hoce lkraljevati, 
nigdar konca ne imati. 
Rasrdi se Olibri i rece: 
Uhitite tu mvicu 
ter ju s'talv'te u tamnicu, 
jer ~protiv se mene srdii 
a boge nam sve pogrdri. . 
Muka svete Margarite6 
Stoga i drijalozi, odnosno monolaz:i srednjovjekovnih junaka nemaju 
tipianu i karaktertisllianu fUIIllk:ciju svakog dramskog :i.slkaza: da u gra-
nicama predstavljenoga svijeta pokafu narnn razurnijevanja lilkova me<:!u 
sobom, vee su iiskazi junaka upuceni najveC.im dijelom gledaocu ill kao 
pricanje o dogadanju, ill kao moralno-didakti&a pouka, ili kao lirski 
illltonirana moliitva, himna :ill pohvala. Tako se npr. Marija u Muki spa-
sitelja nasega obraca diretkrtmo gledaooima, a zafun 2idovima koji uopee 
ndsu piiisUJtni na scenli : 
Tu. Marija tuli puku govoreci: 
0 goopodo li. gospoje, 
plaate gorke tuge rnoje, 
pogledajte, ja vas molu, 
tere vilte mu lllevolu; 
o 2J.idove tV'rdi dosti, 
Ca. ste tako prez mlilosti? 
za c zabrrunist e sada meni 
tu:l:noj, plaenoj va vsem Zenii, 
k sli.nu momu pristupli.tii 
[ za njega se pomoliiti ? 
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SlliSte sa.da, ja vas rnolu, 
utisite mu nevolu, 
misto sina me propn:irte 
a njega mli oprost:ite, 
da sam zena, ne gledajte, 
njeg.a muku menii dajrte, 
tu milost mi uCilnite, 
prti njega me umorite. 
Muka spasitelja na§ega 
U najdramatiCmlijem trenurtiku u Muki spasitelja na.Sega l!ikOIVi govo-
re svoj dio teksta, ne obracajuC:i se uopee jedan drugome: 
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Tu Marija reci pod krizem stojeci: 
0 pred!ragi mlil'i sinu, 
da od tuge ne p;reminu 
gled.ajuOi napojena 
usta tvoja premedvena 
gorlke fu6i, ~uta octa, 
siinu dragli. ~,ga otca, 
ojme tugo ter vel!ika 
vse dlllii meni moga vika, 
s[atki sim.u, IV eem sagniSii, 
toliku muku da trpis ti? 
Tu Isus opet reci: 
Vse sada jest svr8eno, 
ca je, otOe, narejeno. 
Tu opet reci I ius nikoliko viSim glasom: 
B<>Ze, boie otee mill, 
da za c ste me ostCllviiiH.? 
sad u ruke tvoje ovdi 
vazrn[ duh moj, brzo hodli. 
Tu Isus ispusti duh i tu se mnoga cuda uCiniSe. To vidiv 
centurion s onimi, ki s njim pod krii stahu, rece njim: 
Vidite l ', junaci, OIVa cuda, 
ka se sada Cine vsuda? 
sunce j' i misec potamnilo, 
pravu sviltlost je 2lgllbilo, 
0'/o je sin boZj!i pravd, 
lroga rna rulka na kriz stavi. 
Totu krov crikveni puce i reci centurion pod kri.Zem 
stojeci: 
Ojme velo templ:a puee, 
plaCi. gorlro, krstjanski puce, 
plaOte divci li vse dive. 
jer umr!i na ikrliz slinak dive, 
plaCli otac sina svoga, 
jer je na k:rlizu Sin otca boga, 
plame dlirvti.ce olVoga mesta, 
jere diNa vdovica osta, 
plaete stari vsake dobe, 
da nann Isus rmlostiv bude. 
Mu.ka spasitelja na.Sega 
Na~vedenli odlomak dob!ro ilus.trira neke bJi..tll1e osobline s:rednjovjekOIV-
ne drame: lkao prvo, pokazuje taj odlomak da medu J.JilkCNiim.a u drami 
uopce ne 'POStojd uzajamnast, !l"eciprooitet u iiskaziima, zamm, kao drugo, 
da se radnja sell od jednog llika k drugorn bez ikalklVe motilVacije, pa 
dakle i s jedtnog mjesta na drugo, i, kao rtre6e, da didas\kalJije ruisu sarno 
naputak redart;elju ilii glumcima, vee da d]dlaskallije u svojem tekstu izno-
se ii dlio radnje, odnosno pltiieaju odredeni dio fabule, kao u proonim, 
naratiVirrim rtekstD'Vli.ma, djelujuci kao d:a su direktno (preuzete iz biiblij-
skog pr'OZnog teksta. Prema tome, llilkovi u srednjovjekwnoj drami funk-
cioniraju iza d.Jramske swamosti, oni su tu zato da g1eda.ocu u zor.nom, 
fi2fi.Okom lliku prenesu svoj dio pr!ire; oni su biblijsika prtica koja je 
dobiiJ.a tjelesni ohlik i ~ch-formu, ja-obllik ~sikaza. 
EpSkom struktll!tt>m crkvenog prikazanja, njegovom otvorenom, atek-
toniCk'om kompozlioijom mo2e se objasniti i nirz specif~Cnih l karakteri-
sti6niih elemenata li posrtupaka pl'li obli'kova~nju hrvatsk'ih pri!kazanja. Ne-
dostatak dramskog su!koba u smislu novovjelke drame i nepostojanje 
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dramske napetios1li koja te7Ji svome razrje8enju, te otprije poznat ishod 
dogadanja - sve to omogu6i.valo je andelu da g~edaoca po.Salje kuCi i 
da ga pozove da dode sutra ponovo na predstavu, berz straha da ee g;le-
dalac pri •t om mrzovoljno gundam !ito nlije saznao !l"asplet price. Ep8ka 
struktura odredila je 'i oblik i funkciju prologa u naSim prikazanj ima : 
to je pripovjedaeev, epSkli po:z:irv na slU.Sanje, dodlijeljen andelu, koji ima 
struk:turu epske formule li funkciju signala poeetka priee. Tako npr. u 
Prikazanju kako Isus oslobod·i svete oce iz limba andeo u prologu kratlko 
poziva publiku na predstavu, a zatim., da bi je zainteresirao, kao u ka-
kvoj epskoj pjesni, kll"atlko iznosi sadrlaj, fabulu prikazanja: 
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ANGEL: 
Bogoljubnli o krstjane, 
krl. ste priSli u ove strane, 
uzdvli•gnii e srce i oo, 
gdi tuguju sveti oci 
Cekaj uci gospodiina 
IsU!kd-sta bozja sina, 
i do br1i tad sa8ad doli 
kako svete oce tolli, 
za njdm paka djavld ohol!i 
htee Isusu ne dat doli, 
!sus sasVIim hrabren dosti 
svete oce iz limba oprostti 
ter izagna Lucifera, 
u kom prva zgilnu vera, 
kaJra J udu ii Kaina 
i stvoren.ja zala dna 
a du.S1ce tiM maldh, 
lci Adamov plaeu za grti.h 
u pu.rgato1r duse ostale 
vadi, Ike su jur dostale ; 
slisat cete pismii vele 
svetih otac gdii vesele· 
Adam starac i ostali 
kako Isusa svoga hvali, 
a !sus njih van i:zJVodti 
tere u raj gori vodd; 
u zemajslci prvo pride 
u nebesa pak uzide. 
J a ovdli stat vee ne budem, 
glase u l!imbu evo eujem. 
Prikazanje kako Isus oslobodi svete ace iz limba 
Posljedicorn epskog naeela strulkturiramja grade moie se smatrati i 
objasni'tii. Ci.njenica da u hrvatskim srednjO'Vjeko'Vlrlim prikazanjlima pozoc-
nicom defili.ra Cak sedamnaest andela (Skazanje slimljenja s kriza tila 
Isusova) ill svih sedarn personifiokaiJ.Jih 'kr8canslcih vrllina (Muka spasi-
telja na8ega), bez straha da ce gledaocima posta1ii dosadno. I lkonaeno, 
tim epsk!im, kvantitativnim naoolom oblilwvanja moie se objasniti -
tekstoloSki uostalom vee utvrdena i danas do:kazana - geneza na.S[h 
crkveruih prikazanja, tj. ciJnjenica da su kraCi dramski tekstO<Vri ill tek-
stovi razn'ih vrsta ll'ciigiozne poezij·e kao sto su razme llirski intorurane 
pjesme o muci Kristovoj ili zanosne himne djevici', ili pak narativno-
-dijaloske pjesme, v·ezane uz pasionsku tematiku, bez promjena ulazm 
u prikazanja.7 A mazda su 1i neJkli prozni obllici hrvatskog knjiievnog 
srednjovjekovlja, sto dodu8e nije ,tekstoloski dokazano, ali n~je nevjero-
jatno, kont aminirani u prfukazanja. Tako je npr. razgovor Krista s dusom 
u Prikazanju slavnoga uskrsnutja Isukrstova ne samo motivsko-tema.tski, 
v ee i oblikom - azmjena k.raukih phtanja li odgovoca - vrlo slican nek~m 
oblicima refleksivne pouene proze, npr. Besjedama triju svetitelja. A o 
speciftenom srednjovjekO<Vnom obliku hrva.tskog srednjovj ekovlja, o tzv. 
kontrastima ili prenJlima povjesnica.ni knj·izevm.osti jos uvtijek dvoje da 
li da taj oblik odr ede kao prozrnii na.ratlilvni telkst ill lkao dramski 
m oralitet. 
Elpsko, kvamtitatll!Wlo nacelo kao dominantno naeelo obllikO!Vanja gra-
d:iva moze obj asni1Ji i n eke specificno tea.tarsko-dramske postupke u cr-
kvenim prikazanjima : npr. nefunkcionaLno umnozavanje davola UJi go-
milanje scena mucenja i Zrtvovanja u pojedinim hrvatskim prilkazanjima. 
EpSik:im principom ll'llizanja epizoda koje u cje1inli dramske strukture 
zau2llmaju jednako VTijedno mjesto, kao i otvor eno8cu kompozicije moze 
se. isto tako, protumaCii.ti u.9porednost najuzvli8enijih prizora i likova 
i pr1iz01ra i likova iz svakodnevnog ZiiVota (npr. epizode s raznim zana-
tli jam a li.td.) li.li komiCnih epizoda s davlima, kao i mlije8anje visokog, 
uzviSenog stila pohvalno-lirSJki intoniranJih partija sa sredl!ljlim s:tilom 
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realdst'iak:ih prizora iz svakodnevice i1i niskdm stilom kornieno-naturali-
sti&:ih prizo!I"a u paklu. 
Navedene osobine hrvatske srednjOIVjeik'ovne drame svjedoce da je 
u sastavu srednjovjekovnih vrsrta i obl!ika crkveno prikazanje zatlllimalo 
posebno mjesto.: funkciooirajuCii kao Vlizua1nli. spek.talkl, kao zoma pre-
dodzba biblijske ili uopce krscanske predaje, odredena domri.nantno ep-
skim elementima i postupcima strukturiranja gll"ade, a genetski vezana 
uz II"azne obfike sredl!ljovjekovllle poezij e, hrvatska srednjo,vjekovna pri-
kazanja stoje u hlijerarhijd srednjovjekO!Vnih obl!ika na najvisem mjestu. 
Otvo~rena, atekrtOIIliicka i epska, srednjOIVjekovna je drama mogla primati 
i apsorbirati elemente raznih drugih oblika i vrsta, podredujuci sve te 
elemente jednom vi.Sem organ:izacijskom nacelu. Ona se, dakle, pona8a 
kao obli!k kojli je, s aspekta knj!izevne genologdje, nastao prefunkcionira-
njem nelkih elemenata nliZih, jedlllOstaVIllijih oblika, kao oblik koji je 
postao stapanjem jednostavndh oblika s pomocu Vliseg organdzac'ijskog 
nacela. U pcilog tezi o 'VIisoku polozaju ci"kvendh prik.azanja u vrsnom 
sastavu hrvatskoga si"ed1njovjek01Vlja gOW>ri i Cinjendca llljiho,va duga 
zivota, kao i aillljenica da se kao oblik mogao pr:iJ.agoddlti zahtjev[ma 
susljedndh knj:i.Zevnih razdoblja: renesansi <i bacoku. Aiko bismo tli"aZili 
paralelu s drugim knjirevndm oblicima u drugim knj'izeVI!lim razdoblji-
ma, mogli bismo crkvena prikazanja po mjestu lkoje zauzimaju u knji-
zevnom sistemu usporedirti s romanom. 
Rrudoge dugOIVjeC:nosti hrvatstklih crkvendh 'Prikazanja mogli bdsmo, 
dodu.Se, traZdti !i u njihovu specifienu polo:Zaju u Zivotu, a ne samo u 
specififuoj stru.kturi. Nali.me, crlkvena je drama, uz svoju moralno-didak-
ticku i rel1gioznu funkcliju, jectina srednjovjekovna vrsta, harem u nas, 
koja je j zabavljaJa. NudeC.i srednjovjekovnom eovjeku mogucnost isku-
pljenja n:e u obliku stroge propovijedli, vee u tjelesnom, zornom i vrlo 
spektalkulamom oblliku, sredllljovjekovna je drama u povijestii. hrvatske 
knjiZevnosti prvi knjlizevnli oblik koj'i je zadovoljavao iskonsku potrebu 
covjeka za igll"om. 
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